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Zásady pro vypracování:
Cílem práce je navrhnout, implementovat a rozšířit nástroje pro manipulaci s kostními úlomky pro software
Orthotech. Zaměřte se zvláště na podporu řezů a separaci jednotlivých částí. Vypracujte funkční analýzu a
popište možné scénáře řešení. Vybrané řešení implementujte jako součást software Orthotech.
1. Seznamte se se softwarem Orthotech.
2. Analyzujte požadavky na nástroje pro práci s kostními úlomky.
3. Uveďte možnosti řešení podpory řezů v softwaru Orthotech.
4. Vyberte nejvhodnější řešení a implementujte jej.
5. Proveďte testování, včetně zátěžového.
6. Zpracujte softwarovou dokumentaci.
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